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編集後記
　昨年12月に編集委員長を仰せつかりました。編集委員・および協力者の5名の先生方、そして教職に携わる教職員
の皆様とともに、本誌をうまく育てていけたらと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
　今号では拙稿も含めて計5本の論文および報告を掲載することができました。内容が多義・多様にわたり、そこに
本誌の可能性を見る思いがしました。
私の担当授業で寄せられた学生からの意見に、「中学生の時の新任の先生ですが、最初は自分たち生徒の方を見て
一生懸命授業をしていたけど、半年もすると校長や他の先生や指導資料の方を見て、これで合ってるか気にしなが
ら授業をするようになった」というものがありました。学校現場の画一性・硬直性は戦前から指摘される事項ですが、
だからこそ大学教職課程の私たちが、多様性豊かにモノを考え行動する意義があるのだと思います。
ただ、前号の掲載本数が6本だったことを考えると、5本では少々寂しく感じられます。東洋大学は伝統的に教員養
成を重視してきた大学です。学術研究論文や資料・文献紹介へもふるってご投稿ください。お待ちしております。
2020年3月
『東洋大学教職センター紀要』
編集委員長　角谷　昌則
■執筆者一覧（掲載順）　
角谷　昌則　　生命科学部生命科学科教授
林　　大介　　社会学部社会福祉学科非常勤講師
大辻　　永　　 教職センター副センター長　 
理工学部機械工学科教授
倉持　　博　　理工学部機械工学科非常勤講師
下田　好行　　文学部教育学科教授
■編集委員・協力者一覧（五十音順）
角谷　昌則　　生命科学部生命科学科教授
神田　千里　　文学部史学科教授
後藤　顕一　　 教職センター副センター長　 
食環境科学部食環境科学科教授
小林　正夫　　社会学部社会文化システム学科教授
斎藤　　孝　　経済学部経済学科教授
高橋　豊美　　教職センター長　法学部法律学科教授
〇印　編集委員長
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